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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE+ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ  
Робота освітянина полягає у постійному спілкуванні з учасниками освітнього про-
цесу, зокрема входить в тренд постійна присутність у стані «на зв’язку», особливо 
поза освітньою установою. Виконання багатьох завдань або обмін інформацією на-
багато простіше відбувається в Інтернет просторі. В даному дослідженні ми 
розглянемо переваги та специфіку використання такої соціальної мережі як Google+ 
в освітньому процесі. 
Тему компанії Google досліджували вітчизняні дослідники – Долинський Є. В. та 
Юркова В. П. у своїй статті «Використання продуктів компанії Google для професій-
ної підготовки майбутніх перекладачів» [1]. Зокрема, соціальною мережею Google+ 
цікавляться багато сучасних журналістів, досліджують розвиток соцмережі, слідку-
ють за її популярністю та порівнюють її з іншими відомими соцмережами. 
З виникненням Інтернету спілкування між людьми стало зручнішим, дешевшим 
та швидким за допомогою соціальних мереж. Одна з таких мереж – Google+[2]. Про-
фесорсько-викладацькому корпусу освітніх установ стане у нагоді цей сервіс, адже 
вони – перші, хто має використовувати інформаційно-комунікаційні технології в 
освітньому процесі з розвивальною ціллю. Саме тому ця стаття має на меті розгля-
нути функції сервісу, які допоможуть викладачам в організації освітнього процесу. 
Сервіс Google+  дуже зручний соціальний сервіс, який не може поступитися і, 
більш того, прекрасно співіснує з такими популярними у наш час сервісами як 
Twitter, Facebook, Instagram та інші. Перш за все – це багатомовна соціальна мережа, 
в якій існує понад 40 варіантів мов. На зараз в Google+ зареєстровано більш ніж 550 
мільйонів аккаунтів [3]. Тим не менш, головною проблемою мережі залишається, на-
самперед, відвідуваність.  
Позитивною складовою виступає функція інтеграції всіх сервісів Google. Для логіна 
використовується аккаунт Google. Аккаунт може належати Google або поштовій адресі 
іншої поштової системи, зареєстрованій у якості аккаунта Google. Доступ до сайту здій-
снюється за допомогою захисного протоколу HTTPS.  
У просторі Інтернет на сьогодні існує безліч соціальних мереж створених для спі-
лкування, обміну інформацією, гри в різноманітних додатках. Найвідоміші з них для 
нашого регіону – це Facebook, Google+, Instagram, Twitter тощо. Безперечно таке різ-
номаніття породжує не аби яку конкуренцію за користувачів. З метою виокремити 
переваги користування саме Google+ ми вирішили порівняти цю соцмережу з однією 
з найбільш популярних на наш погляд, – Facebook. 
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Таблиця 1. 
Порівняння соціальних сервісів 
Параметри Google+ Facebook 
Зручність інтерфейсу + - 
Здатність керувати групами друзів + - 
Здатність продивлятися новини тільки від 
цікавої тобі групи людей 
+ - 
Наявність «гарячих клавіш» + + 
Відеочат + + 
Додаток на мобільний + + 
Можливість слідкувати за оновленнями лю-
дей, яких немає в вашому списку друзів 
+ - 
Простір, в якому можуть збиратися декілька 
учасників чату/відеочату та обговорення 
+ - 
Цифрова валюта - + 
Наявність реклами - + 
Здатність відслідкувати хто з друзів онлайн - + 
Здатність заборонити коментувати або репо-
стити вашу публікацію 
+ - 
Зручність налаштування приватності + + 
З таблиці видно, що, насправді, згідно з багатьма позиціями Google+ зручніше ніж 
Facebook. Наприклад, зручність інтерфейсу а також, що важливо, налаштування при-
ватності міцніші у Google+. Зокрема, Google+ має декілька нових функцій, яких 
немає на Facebook як, наприклад, можливість спілкуватися у відеочаті з декількома 
друзями, слідкувати за новинами людей, що немає у вашому списку друзів та диви-
тися лише ті новини, що вам цікаві. До того ж, в Google+ немає реклами. 
Отже, Google+ виступає потужним поплічником в освітньому процесі. Функції 
соціальної мережі розвивають саме ті можливості для роботи викладача з студен-
тами, яких бракує багатьом іншим. Зазначені функції допомагають в організації 
освітнього процесу, в плануванні, в постійній комунікації, що є безсумнівною пере-
вагою. 
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